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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
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Allah tidak akan mengubah suatu keadaan mereka kecuali mereka sendiri yang 
mengubahnya. 
(QS. Ar-Ra’du: 11) 
 
Cintailah apa yang engkau cintai sekedarnya saja, mungkin suatu hari ia akan menjadi 
sesuatu yang engkau benci, dan bencilah apa yang engkau benci sekedarnya saja, mungkin 
suatu hari ia akan menjadi sesuatu yang paling engkau cintai. 
(H.R. Muslim) 
 
Orang-orang yang beriman dan Hati mereka menjadi tentram dengan 
mengingat Allah. Ingatlah Hanya mengingat Allah hati menjadi tentram. 
(Terjemahan Q.S Ar-Ra’du :28) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain. 
(Terjemahan Q.S. Al Insyirah : 6-7) 
 
kekayaan menghiasi rumah dan kebajikan menghiasi orang. Jadi orang yang kuat harus 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor untuk 
meningkatkan daya nalar dan kemampuan komunikasi siswa dalam belajar 
matematika. Informan dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 2 
Gatak, Sukoharjo. Data yang dikumpulkan melalui Metode observasi, wawancara, 
hasil tes siswa, dan dokumentasi. Analisis data secara kualitatif melalui 3 alur; 
yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kemampuan penalaran dan kemampuan 
komunikasi siswa kelas VII SMP Negeri 2 Gatak masih rendah pada masalah 
analisis soal segi empat dalam pemecahan masalah yang kompleks serta berkaitan 
dengan manipulasi matematika dan menerapkannya dalam bahasa matematika 
berhubungan dengan ukuran panjang, lebar, luas, keliling, dan pola gambar juga 
masih rendah. Berdasarkan analisis jawaban siswa, diskusi siswa dan wawancara 
yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa faktor-faktor untuk meningkatkan 
daya nalar dan kemampuan komunikasi siswa tersebut adalah gabungan dari 
pemahaman siswa, waktu pengerjaan, penguasaan materi pelajaran, metode yang 
tepat dalam pembelajaran dan penggunaan alat peraga yang sesuai. Selain hal itu 
untuk meningkatkan daya nalar dan kemampuan komunikasi siswa adalah dengan 
memberikan  soal-soal yang bervariasi, berdiskusi saling mengajukan pendapat 
disertai dengan argumen-argumen untuk pemecahan masalah dan pertanyaan-
pertanyaan bimbingan tahapan pemecahan masalah  yaitu memahami masalah, 
merencanakan strategi, melaksanakan strategi, dan memeriksa jawaban kembali. 
Belajar matematika menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan 
manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, 
menjelaskan gagasan, membuat pernyataan matematika, menarik kesimpulan dan 
mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain 
untuk memperjelas keadaan masalah, memberikan latihan, mengembangkan 
hubungan matematika atau secara umum dapat dikatakan untuk meningkatkan 
daya nalar  dan kemampuan komunikasi matematika siswa. 
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